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 Promosi melalui sosial media adalah hal yang efektif karena tidak 
membutuhkan biaya besar serta memiliki jangkauan luas dibandingkan dengan 
promosi konvensional. Kini melalui sosial media, perusahaan dapat merangkul 
berbagai segmen pasar. Seperti persaingan terketat dalam perhotelan di Kota 
Surabaya, dimana hotel kelas bintang 3 berjumlah 84 hotel. Dengan jumlah sebanyak 
ini tentu selain pelayanan dan keistimewaan dari masing-masing hotel yang 
ditawarkan ke konsumen, diperlukan cara promosi yang baik agar dapat bertahan. 
Hotel Swiss-Belinn Tunjungan merupakan salah satu hotel yang konsisten 
menjalankan aktivitas komunikasi pemasaran melalui sosial media Instagram. 
Penelitian ini menggunakan metode analisis isi, kuantitatif. Dengan unit analisis 
berupa foto beserta caption yang di-posting pada periode waktu sepanjang tahun 
2019, lalu mengacu pada teori 7P marketing mix sebagai indikator. Sehingga dapat 
diketahui Instagram Hotel Swiss-Belinn Tunjungan belum menerapkan secara 
terintegrasi teori marketing mix. Terlihat dari angka frekuensi indikator-indikator 
dalam setiap posting-an yang dilakukan. 





 Promotion through social media is effective because it does not require large 
costs and has a broad reach compared to conventional promotion. Now through social 
media, companies can embrace various market segments. Like the toughest 
competition in hospitality in the city of Surabaya, where 3 star class hotels totaling 84 
hotels. With this much amount, of course, in addition to the services and privileges of 
each hotel offered to consumers, a good promotion method is needed to survive. 
Swiss-Belinn Tunjungan Hotel is one of the hotels that consistently runs marketing 
communication activities through social media Instagram. This research uses content 
analysis method, quantitative. With the unit of analysis in the form of photos and 
captions posted in a period of time throughout 2019, then refer to the 7p marketing 
mix theory as an indicator. So that it can be seen Instagram Hotel Swiss-Belinn 
Tunjungan has not integrated the marketing mix theory. Seen from the frequency 
figures of the indicators in each post made. 
 
Keywords: Marketing Communication, Marketing Mix, Hotel, Instagram, Content 
Analysis. 
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